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　　第3図　1849年請願書における弁護土グライヒェンの署名（Bl．48）
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Frankfurt　am　Main　festgestellten　Grundrechte　des　Deutschen
Volks　sind　bereits　durch　das　Reichsgesetzblatt　als　fUr　ganz
Deutschland　gUltige　und　verbindliche，　gesetzliche　Bestimmungen
zur　6ffentlichen　KenntniB　gebracht　worden。　Unter　den　durch　diese
Beschltisse　und　gesetzlichen
／BL　43／　　Bestimmungen　ist　als　eins　dieser　Grundrechte
bekanntlich　auch　festgestellt，　daB　das　ganze　Lehnswesen
abgeschafft　sein　und　alle　auf　dem　Grundbesitz　haftenden
Feudallasten　theils　unentgeltlich，　theils　gegen　billige　Entschtidigung
durch　Ab16sung　in　Wegfall　kommen　sollen．
　　Um　das　so　eben　Angedeutete　speciell　in　unserem　engeren
Vaterlande，　dem　K6nigreiche　Sachsen　zu　erreichen，　war　von　vielen
Orten　und　einzelnen　Personen　eine　groBe　Menge　Petitionen　an
die　ietzte　auBerordentliche　Stande－Versammlung　gerichtet　und　bei
derselben　eingereicht　worden．　Da　nun　diese　auch　durch
Berichtserstattung　einer　Deputation　dort　zum　Vorlage　und　zur
Berathung　gelangt　und　an　die　hohe　Staatsregierung　solche　zur
BerUcksichtigung　empfehlend　abgegeben　worden　sind，　da
demzufolge　im　letzten　Landtag　Abschiede　im　17．　Abschnitte　die
Berticksichtigung　dieser　Petitionen　und　darauf　bezUgliche
Gesetzes－Vorlagen　zugesichert　worden，　so　laBt　sich　wohl　mit
vollkommenster　Zuversicht　hoffen　und　erwarten　daB　der　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
dermaligen　hohen　Stande－Versammlung　dergleichen　Vorlagen　in
der
／BL　43b／　KUrze　zugehen　werden．　Dles　umso　gewjsser，　da　von
Seiten　der　Deutschen　Nationalversammlung　die　speciellen
Bestimmungen　deshalb　den　Regierungen　und　Standen　der
einzelnen　Deutschen　Staaten　ausdrUcklich　Uberlassen　worden　sind．
　　In　Hinsicht　auf　diese　zu　erwartende　das　Lehngeld－
Erhebungsrecht　modificirenden　und　ordnenden　neuen　Gesetze
erlauben　wir　uns　unzielsetzlich　zu　bemerken，　daB　dabei　auf　die
Geschichte　der　Entstehung　des　gr6Bten　Theils　der　jetzt
beanspruchten　Lehnwaare　zurUckgegangen　und　solche　genau　ins
Auge　gefasst　werde，　wodurch　sich　klar　und　offen　zu　Tage　Iegen
wird，　daB　der　gr6Bte　Theil　der　angeblichen　diesfallsigen
Berechtigungen，　durchaus　einen　miBbrauchlichen　gesetzlich
verbo亡enen　Ursprung　haben．
　　Die　Landesordnung　vom　Jahre　1550　verordnet，　unter　der
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Ueberschrift：　’‘Von　Ordnung　und　Freiheit　der　Stadte”　mit　klaren
und　deutlichen　Worten　Folgendes：
　　Wir　wollen　auch　und　gebieten：　daB　die
IBL　44／　BUrger　und　andere　in　unseren　Aemter　sonst　mit　der
Lehnwaare　nicht　Ubernommen，　sondern　darin　die　aite　Gewohnheit
und　das　unverneinliche　Herkommen　erhalten　und　wo　dasselbige
mit　Bestand　nicht　angefUhret，　ga！Lptg1t！1，．un1g1．1t　t　ke　le　S　h
unterstanden　werden．
　　Nach　dieser　klaren，　deutlichen　und　auf　keine　Weise　einem
MiBversttindnisse　unterworfenen，　gesetzlichen　Vorschrift　konnte
und　durfte　also　die　Lehnwaare，　wo　sie　nicht　bereits　damals
verm6ge　unverneinlichen　Herkommens　bestand，　durchaus　nicht
eingefUhret　werden．　Nur　und　ganz　allein　durch　doppelseitigen
Vertrag，　denn　eigener　Wille　bricht　Landrecht，　war　es　daher　nach
Erlassung　obigen　Gesetzes，　m6glich，　Lehnwaare，　wo　sie　noch　nicht
vorhanden，　neu　einzufUhren，　von　einer　Erwerbung　eines
diesfallsigen　Rechts　durch　die　Acquisitir－Verjahrung　konnte　und
durfte　in　keiner　Weise　weiter　die　Rede　sein，　Nun　k6nnen　aber
gewiB　die　allerwenigsten　Lehngelderberechtigten，　Svelche　nicht
einen　Vertrag　fUr　ihre　Berechtigung　anzufUhren　und　aufzuweisen
habe
fBl．　44bf　solche　daher　auf　ein　Herkommen　zu　stUtzen　suchen，
dieses　・unverneinbare　Herkommen　laBt　sich　bis　vor　das　Jahr　1550
zurUckfUhren　und　nachweisen，　fast　Nle　haben　nur　ein　spateres，
auf　Acquisitir－Verji’hrung　gegrUndetes　Herkbmmen　fUr　sich
anzufUhren，　mithin　ist　deren　Anspruch　ein　miBbrauchlicher　und
mehrgedachten　Gesetze　schnurstracks　entgegen－laufender．　Dies
um　so　gewisser，　wenn　man　berUcksichtige’煤C　in　wel er　MaaBe　die
Acquisitir－Verjtihrung　gew6hnlich　durchgefUhrt　worden　ist．　ln　den
frUheren　Zeiten，　wo　die　Gerichtsverwalter　blos　die　gehorsamen
Diener　ihrer　Prinzipale　waren　und　den　Gerichtsunterthanen
gegenUber　stets　lediglich　und　ausschlieBlich　das　lnteresse，　Befehl
und　Auftrag　der　Ersteren　im　Auge　behieiten，　und　wo　die　Bauern
von　der　Rittergutsherrschaft　und　deren　Gerichten　v611ig
geknechtet　waren　und　aus　Furcht　vor　ihren　Zwingherren，　deren
Befehlen　und　Verlangen，　wenn　sie　auch　noch　so　unbillig　und
ungerecht　waren，　etwas　entgegenzusetzen　nicht　wagten，　war　es
sehr　leicht，　die　Acquisitir－Verjahrung　durchzuf“hren，　denn　keiner
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der
IBI．　45／　Gerichtsuntersassen　getrauete　sich　eine
Lehngelderforderung　zu　verweigern．　Aber　auch　noch　in　spateren
Zeiten　wurden　die　zur　ErfUllung　der　Verjahrung，　bezUglich　des
Herkommens　nothwendigen　Lehngelderzahlungsfalle　durch
Ueberredung　durch　das　Vorgeben，　das　Lehngeld　sei　schon
herkOmmlich　und　im　Falle　der　Zahlungsverweigerung　durch
Nichtgewahr　der　gebetenen　Contractsconfirmation　und
Vorenthaltung　der　Lehnsreichung，　erschlichen　und　erzwungen．
　　In　BerUcksichtigung　aller　dieser　Umstande　dUrfte　denn　sehr　zu
wUnschen　sein，　daB　bei　Erlassung　der　neuen，　das
LaudemialbefugniB　betreffenden　Gesetze，　in　Ansehung　der　vor
dem　Jahre　1550　bereits　vorhandenen，　sowie　der　spater　durch
Vertrag　erworbenen　Lehngeldererhebungsberechtigungen，　eine
strenge　Sonderung　von　derartigen　Berechtigungen　vorgenommen
wUrde，　wofUr　nur　ein　spateres　angebliches　Herkommen　oder　die
Acquisitirverjahrung　oder　ein　einseitiges　Erbregister　als
Erwerbungs－modus　angezogen　werden　kann，　und　daB　dann　dje
letzteren　ganzlich
fBl．　45b／　auBer　Beachtung　gelassen　und　fUr　gesetzwidrig
erklaret　wUrden．
　　Was　nun　aber　auch　die　neue，　die　Aufhebung　des
Laudemialbefugnisses　und　dessen　resp．　Ab16sung　betreffende
Gesetzgebung　mit　sich　bringen　mag，　so　sind　doch　jedenfalls　solche
Modificationen　der　jetzt　bestehenden　Gesetze　zu　erwarten，　welche
den　in　diesen　fUr　die　Verpfiichteten　liegenden　Druck　mildern　und
mindem　werden　und　diese　frohe　Aussicht　veranlasst　uns　denn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
dem　bisherigen　Vortrage　noch　Folgendes　hinzufUgen．
　　Von　sehr　vielen　Lehngelderberechtigten，　einschlieBlich　dem
hohen　Staatsfiskus，　sind，　seit　einigen　Jahren　der
Lehngelderberechtigung　halber　eine　groBe　i4mzahl　Prozesse
anhtingig　gemacht　worden，　die　sich　um　so　mehr　vervielfaltiget
haben，　weil　jene　Berechtigten，　nach　Vorgang　des　hohen
Staatsfiskus　nicht　alle　Verpflichtete　eines　Orts　zusammen　一一一　wie
dies　hinsichtlich　der　Hufengelder　geschehen　一一一　sondern　jeden
einzelnen　Verpflichteten　besonders　in　Klage　ge－
IBI．　46／　nommen　haben．　Um　diesen　zu　entgehen　und　diese
Einzel－Prozesse　und　die　dadurch　entstehende　unendliche　und
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unn6thige　Kostenhaufung　zu　verhindern，　haben　sich　denn　die
Verpflichteten　mehrerer　Orte　gemeinschaftlich　gegen　die
Berechtigten　durch　Erhebung　von　Negatorienklagen　aufzutreten
gen6thiget　gesehen．
　　In　dessen　Folge　sind　wir　mit　unserem　Gutsherrn　auf　Wederoda
in　Ab16sungsunterhandlungen　getreten，　ein　ReceB　aber　ist　bisher
darauf　noch　nicht　abgeschlossen　worden．
　　Deshalb　aber　und　weil　wir，　wenn　auch　nicht　auf　ganz
unentgeltlichen　Wegfall　des　Lehngeldes，　doch　auf　mildernde
Bestimmungen　bei　dessen　Ab16sung　hoffen　dUrfen，　glauben　wir
keine　Fehlbitte　zu　thun　wenn　wir　uns　erlauben　an　die　hohe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
Standeversammlung　die　Bitte　gelangen　zu　lassen：
　　dahin，　daB　bei　der　neuen　das　Lehngelder－Erhebungsrecht
betreffenden　Gesetzgebung　alle　nach　dem　Normaljahre
／B1．46b／　　　1550　anders，　als　durch　doPPelseitigen　Vertrag
erworbene　derartige　Rechte　als　miBbrauchlich　und　gesetzwidrige
AnmaaBung　unentgeltlich　in　Wegfall　gebracht　werden　und　daB　bis
nach　Erlassung　der　diesfallsigen　neuen　Gesetze，　alle　bis　jetzt，　jenes
Befugnisses　halber　anhangigen　Prozesse　und　die　darauf　gest怠tzten
Ab16sungsunterhandlungen　vφllig　sistiret　werden，　zu　wirken．
　　Der　erste　Theil　dieses　unseres　devoten　Gesuchs　dUrfte　auch
noch　dadurch　untersttltzt　werden，　daB　die　Acquisitir－Verjahrung
ein，　aus　einen　fremden　Gesetzgebung　herUbergezogenes　Insti．tut
ist，　daB　der，　der　Rechte　Unkundige　vQr　der　Theorie　dieses
Instituts　auch　nicht　die　entfernteste　KenntniB　hat，　und，　daB　diese
Theorie　durch　mehrere，　aller　Grundsatzen　des　Rechts　und　der
Beweistheorie　entgegenlaufenden　Ausnahmegesetzen　UberdieB
noch　v611ig　corrumpiret　worden　ist．
　　AuBer　der　Lehngelderlast　sind　wir
／Bl．47／　auch　noch　mit　einer　groBen　Menge　anderer，　aus　dem
Feudal－und　H6rigkeitsverhaltnisse　herr茸hrendεn　an　die
Rittergutsherrschaft　zu　Wiederoda　zu　zahlenden　und　zu
gewahrenden　Realabgaben　uns　Lasten　bedr負ckt，　die　in　der
BeifUge　hinsichtlich　des　einen　Guts　speciell　aufgezahlet　worden
sind．
　　Wenn　diese　Lasten　und　Abgaben　nicht　nur　die　Grundsteuern，　ja
mehr　noch　als　die　Halfte　des　Gutswerths　Ubersteigen，　so　liegt　es
auch　nahe，　wenn　wir　wtinschen，　daB　uns　hierunter　Erleichterung
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zufliessen　m6chte．
　　Bei　EinfUhrung　des　neuen　Grundsteuersystems　und　bei
Repartition　der　Steuer－Einheiten，　sind　aber　diese　Abgaben，
wodurch　der　Rein－Ertrag　der　GrundstUcke，　nach　welchem　die
Repartition　erfolgt　ist，　sehr　bedeutend　gemindert　wird，　ganzlich
unberUcksichtiget　gqblieben　und　von　der　Summe　jenes　Werthes
durchaus　nicht　in　Abzug　gebracht　worden．
　　Stehet　nun　dieses　schon　an　sich　mit
Bl．　47b／　allem　Recht　und　der　Billigkeit　in　Widerspruch，　so
lauft　sie　auch　der　frUheren　Steuer－Verfassung　geradezu　entgegen．
Nach　den　damaligen　billigern　Grundsatzen　dieser　Verfassung，
hatten　sich　die　GrundstUcksbesitzer　selbst　abzuschatzen　und　vom
Ertragswerthe　ihrer　Besitzung，　wie　dies　durch　die
Steuerausschreiben　aus　den　16．　und　17．　Jahrhundert　belegt　wird，
alle　und　jede　Reallasten　zu　kUrzen　und　erst　auf　den　hieraus　sich
ergebenden　Reinertrag　wurde　die　damalige　Schocksteuer　repartirt．
　　Durch　die　Nichtbeachtung　dieser　billigeren　MaaBregeln　bei　der
neuen　Steuer－Regulirung　ist　denn　fUr　die　Steuerpflichtigen　der
groBe　Nachtheil　entstanden，　daB　ihre　dermaligen　Steuerquoten　das
6．　8．　10．　und　Mehrfache　der　frUheren　Schock一　und
Quatemberbeitrage　betragen，　ungeachtet　sie　nebenbei　demnach
immer　fort　die　bedeutenden　Gutsherrschaftlichen　Abgaben　fort　zu
entrichten　haben．
　　DaB　diese　MiBverhaltnisse　den　Wunsch　nach　einer　Steuer－
Revision　und　daB　dabei
／Bl．　48／　die　Reallasten　der　zu　besteuernden　GrundstUcke
berUcksichtiget　werden　m6gen，　sehr　lebhaft　in　uns　erwecken
mUssen，　ist　daher　gewiB　sehr　verzeihlich　und　wir　erlauben　uns
daher　an　die　hohe　Stande－Versammlung　das　submisse　Gesuch　zu
richten：
　　eine　Steuer－Revision　und　daB　bei　kUnftiger　Steuer－Repartition
die　Reallasten　berUcksichtiget　und　von　der　Ertragssumme　der
GrundstUcke　gekUrzt　worden，　hochgeneigt　in　Antrag　zu　bringen．
　　Die　wir　in　gr6Bter　Hochachtung　beharren．
　　Liptitz　und　Mannewitz，　den　26．　Februar　1849．
　　Ad．　Graichen．
　　Friedrich　Wilh．　Nicolai．
　　（35　Unterschriften　folgen．）
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IBI．　49／　（Beilage）　，Pt　1g！gnglggmf　d　th．　666　Steuer－Einheiten．
　　Nr．　15　des　Brandversicherungs－Catasters．　Dazu　gehOren　Wohn－
und　Wirtschaftsgebaude　Nr．　15a　des　Flurbuchs　und　folgende
FlurstUcke：Nr．　15b，　29，　64，　66，　67，　92，　93，　99，　108，　122，　145，　146，
147，　153，　200，　220，　225，　252，　263，　272，　301，　313，　326，　332，　344，　356，
364　des　Flurbuchs．
　　Hierzu　Nr．　298，　299，　332，　337，　370　des　Flurbuchs　von
Mannewitz．
　　Davon　sind　zu　entrichten：
　　56　Thlr．　12　Gr．　4　Pf．　jahrliche　Rente　laut　ReceB　vom　30．　9．
1839，
　　一一　Thlr．　25　Gr．　2　Pf．　dergleichen　laut　ReceB　vom　30．　3．　1844，
　　3　Thlr．　一一　Gr．　一一　Pf．　dergleichen　laut　ReceB　vom　20．　1．　1845，
　　3　Thlr．　14　Gr．　4　Pf．　dergleichen　laut　ReceB　vom　30．　9．　1845，
　　10　Thlr．　25　Gr，　6　Pf．　dergleichen　laut　ReceB　vom　7．　6．　1847　an
die　Landrentenbank．
　　Lehnwaare　nach　fUnf　pro　Cent　der　Kauf一
／Bl．　49b／　summe　in　jeden　VerauBerungsfalle　an　das　Rittergut
Wiederoda．
　　Der　Besitzer　widerspricht　dem　Eintrage　der　Lehnwaare．
　　Acta　Reper．　XII．　4．　e．　175．　BI．　／8．
　　一一　Thlr．　28　Gr．　一一　Pf．　ji’hrliche　Erbzinsen，
　　一一Thlr．5Gr．ユPf．　jahrliches　Wachgeld　an　eben　dasselbe・
　　一一　Thlr．　14　Gr．　一一　P£　jahrliche　Erbzinsen　an　das　Rentamt
Grimma．
　　一一　Thlr．　3　Gr．　一一　Pf．　jahrlicher　Erbzins．
　　一一　Schffl．　5　Mtz．　Dresdener　MaaB　Korn，
　　1　Schffl．　4　Mtz．　Dresd．　MaaB　Hafer　ji’hrlich　an　die　Kirche　in
Liptitz．
　　1　Schffl．　11　Mtz，　Dresd．　MaaB　Korn，
　　一一　Schffl．　6　Mtz．　Dresd．　MaaB　Hafer　jahrlich　dem　Pfarrer
daselbst．
　　一一　Thlr．　3　Gr．　8　Pf．　Siegergeld，
　　一一　Schffl．　1　Mtz．　Dresd．　MaaB　Korn，
　　一一　Schffi．　12　Mtz．　Dresd．　MaaB　Hafer，
　　2　Brode　ji’hrlich　dem　Schullehrer．
／fBl．　50f　Besitzer．
　　Nr．　1．　19．　Juni　1843　Friedrich　Wilhelm　Nikolai　kaufte　das　Gut
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von　Christianen　Sophien　Junghanns　um　4　7！5　Thlr．　一一　Gr．　一一　Pf．
lt．　Kaufs　vom　19．　Juni　1843．
　Kaufbuch　v．　J．　1828，　Bl．　309b．
（注）
（1）BL　42bの追記は次の通りである．Gruner．これは，この請願書を議員として読んだ49
　　年ザクセン邦議会下院議員ベルン・・ルト・グルーナーのことである．彼（1813年頃生ま
　　れ，没年不明）はロホリツの弁護士で，領主裁判所長であった．彼は．49年議会で地代償
　　却問題を論じたが，49年6月にはマンノ・イムに亡命していた，Siegfried　Schmidt，　Die
　　Enttvicklung　der　Politischen　OPPosition　im　Kbnigreich　Sachsen　zwischen　1830　und
　　i848，　Diss，　Jena　1953，　S．　71；　Hellmut　Kretzschmar／Horst　Schlechte　（Hrsg．），
　　FranzOsische　und　sdchsische　Gesandtschaftsberichte　aus　Dresden　und　Paris　1848
　　一　1849，　Berlin　1956，　S，　436－437．
　　　下院〔への請願書〕第554号，付録付き，第四委員会〔への請願書〕第199号．
（2）Bユ，42b．　Lehngelderbefugnisses　dessen　AblOsung　　　これを私は一befugnisses
　　und　dessen　Ablbsungと解する．
（3）Bl．49b．　Siegergeld　　　これを私はSeigergeldと解する．
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